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26 d’abril de 2016
- Què fem
- Com ho fem
- Com impliquem a tothom




2005 - Einstein a la nostra biblioteca
2006 - Cent Anys del tercer principi de la Termodinàmica
2007 – L’ordre dels elements abans i després de Mendeléiev
2008 - Dos mil·lennis de magnetisme
2009 - Una nova manera de mirar el cel
2010 - 50 anys de làser, una eina que ens ha canviat la vida
2011 - L’utillatge químic en llibres i catàlegs
2012 - Els Nobel de física i química a la biblioteca: 1901-1915
2013 - L’àtom de Bohr: 100 anys en òrbita
2014 - Cristalls a la llum dels raigs X
2015 - Cent anys de la relativitat genral
2016 – Enllaç quimic ...
4 professors especialitzats en la Història de la Ciència = professors fixes
+
Cap de la biblioteca = Isabel Parés
+
2 professors experts en el tema de l’any = professors comissaris
GRUP DE TREBALL
4 professors d’història de la ciència
+
2 professors experts en la matèria de l’any
+
Cap biblioteca
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